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This paper studies the effect of host country (region) corruption on the location 
choice of China's Outward Foreign Direct Investment (ODI). First, the status quo of 
Chinese ODI and corruption is introduced. Then the theories related this topic are 
analyzed. Finally, a empirical research on the topic is carried. Two variables are 
chosen to describe the extent of corruption in host country (region)——absolute 
corruption index and relative corruption level compared to china's corruption index. 
There are two central findings.  
On the one hand, for the overall Cross-section sample, an increase in absolute 
corruption of the investment destination would have negative impact on China's ODI. 
Instead, an elevation of relative corruptive in contrast to China would positively 
influence China's ODI, which means that Chinese enterprises seem to prefer less 
corruptive destination. However, a tendency of chasing corruption in some developing 
countries is also found. The root of this phenomenon still remains mystery.  
On the other hand, after the financial crises in 2008, Chinese enterprises show 
more preference for economies with lower level of corruption, especially in developed 
countries. 
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第一章 导  论 
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2010 年，中国对外直接投资（ODI）流量达到了 688.1 亿元，与 2007 年相
比翻了一番，一跃成为世界上 FDI 流出量第五位的国家。虽然与 大的 FDI 流出




















































































































































































































近十年来，腐败与 FDI 的关系越来越受到学界的关注。腐败对 FDI 究竟起了
积极还是抑制作用？刚开始学者都在一定的假设前提下，运用经济学模型分析腐
败与经济发展和 FDI 增长的关系。 























化。在这个基础上，想要 大化贿赂收入的官员会提高服务的效率。Peter Egger 
和 Hannes Winner (2005) 运用 73 个发达国家和发展中国家 1995—1999 年的数







同时研究了 45 个东道国的税收政策和腐败水平对来源于 14 个国家的 FDI 的影
响，表明东道国的腐败同税收一样，都会降低东道国的 FDI 流入量，且这一作用
和 FDI 来源国是否有反海外腐败法案并没有直接的关系。 
M. Habib (2001)运用 111 个国家（地区）1994-1998 年的数据研究了东道
国（地区）腐败对吸引外商直接投资的影响，结果也支持腐败与投资呈负相关性
的观点。Habib 和 Zurawicki (2002) 进一步证实了这种负相关关系，并且得出
了东道国与 FDI 来源国的腐败程度落差越大，对 FDI 的负面影响会越大。 
另外，还有更多学者检验了 FDI 来源国的腐败程度及其是否有反海外腐败法
对这些国家海外投资活动的影响。如 Alvaro Cuervo Cazurra (2006) 认为，东





一些学者尝试从其他角度来探讨腐败对 FDI 的作用。比较早的研究出自 Henisz
（2000），他除了研究腐败对 FDI 数量的影响之外，还研究了腐败对跨国公司所
















互联系的问题分开研究有失妥当。因此 Javorcik 和 Wei（2009）采用 262 家企
业对 22 个转型国家投资的调查数据，运用一个模型同时探讨了腐败对跨国公司
是否进入东道国（地区）以及进入模式决策的影响。 








减少对该国的投资，这与 Alvaro Cuervo Cazurra (2006) 的相关结论不谋而合。 
国内也有一些学者参考国际上腐败指数的编制方法并结合我国的实际情况
编制了我国各省的腐败指数，然后利用这些指数实证研究中国地区腐败与吸引
FDI 的关系。吴一平和芮萌（2010）利用 1989-2006 年我国的省级面板数据，采
用联立方程模型和方法探讨了腐败对经济增长的影响，提出腐败程度与经济增长
之间呈倒 U 形关系的结论。 
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